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Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker yang dilaksanakan di PT Pharos Indonesia dari 
tanggal 1 April 2019 hingga 31 Mei 2019 dapat terselesaikan dengan 
baik. Dengan adanya PKPA ini, penulis selaku mahasiswa PKPA 
mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran mengenai peran 
apoteker dalam industri farmasi. 
Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya 
kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses 
penyelesaian naskah PKPA ini, yaitu: 
1. Ibu Dewi Sartika Manurung, S.Si., Apt. selaku pembimbing 
I dan manajer Quality Control Raw Material Packaging 
Material yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 
untuk memberikan bimbingan dan pelajaran selama 
penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini. 
2. Ibu Lisa Soegianto, S.Si., M.Sc., Apt. selaku pembimbing II 
yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan, 
petunjuk, pemikiran, dan saran yang sangat berharga selama 
proses perancangan hingga penyusunan laporan PKPA ini. 
3. Bapak Dr. R.M. Wuryanto Hadinugroho, M.Sc., Apt. selaku 
koordinator Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
industri yang telah menyediakan waktu selama proses 
penyelesaian laporan PKPA ini. 
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4. Bapak Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt. selaku 
Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas 
sarana dan prasarana yang diberikan selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
5. Ibu Dra. Hj. Emi Sukarti, M.Si., Apt. selaku dosen 
penasihat akademik atau wali studi yang telah banyak 
mendukung dan memberi nasihat dalam setiap kesulitan. 
6. Ibu Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah membantu menyediakan sarana dan fasilitas sehingga 
PKPA ini dapat selesai dengan baik. 
7. Ibu Elisabeth Kasih, S.Farm., M.FarmKlin., Apt. selaku 
Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah menyediakan waktu 
selama proses penyelesaian laporan PKPA ini. 
8. Dosen dan staf tata usaha di Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya. 
9. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung 
selama PKPA ini berlangsung. 
10. Stefania Maureen, Maria Mahardwika dan Rizki Endah Sari 
yang selalu menemani, membantu, memberi masukan, dan 
bekerja sama menyelesaikan PKPA ini sehingga PKPA ini 
terselesaikan. 
11. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode LII 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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Mengingat bahwa PKPA ini merupakan pengalaman belajar 
dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, maka laporan 
PKPA ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran dari 
semua pihak sangat diharapkan. Semoga laporan PKPA ini 
bermanfaat dan lebih berguna bagi pengembangan ilmu kefarmasian 
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